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PARTE OFICIAL
•REALES ORDENES
Snbsecretorlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á: bien nom-
brar ayudante de campo del General de la segunda briga-
da de la sexta división O. Luis Fridrich y Domec, al t::api-
tán de' Infantería D. Rafael Flaquer Martín, destinado ac-
tualmente en el regimiento de Covadonga núm. 40.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de' la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
* * ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á este Ministerio, en vacante que de su empleo existe,
al capitán de Infantería D. Carlos Moncada Aparicio, que
Be halla en situaci6n de excedente en esta regi6n.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
Y?ell1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 22 de noviembre de 1912.
LUQUE
.Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
RECOM.PENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
qUe V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 16 del
nrriente mes, formulada á favor del capitfin de Infantería
d' Manuel Hernández Arteaga, por haber desempeñado
~~rante cuatro años el cargo de profesor en el Colegio de
"'!iU'ía Cristina para huérfanos de la Infantería¡ el Rey
\q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado capitán la~~z de primera clase del Mérito Militar con distintivo
!'leo y pasador del «profesorado» 1 como comprendido
en el artículo 4. o del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y real orden de 22 de marzo de 1893
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 16 del corriente mes, promovida por
el médico alumno de la Academia Médico militar, D.Justo
Vázquez de Vitoria, en súplica de recompensa por haber
prestado sus servicios como médico provisional del Cuer·
po de Sanidad Militar durante más de dos años, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien tloncederle la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con sujeci6n
á lo dispuesto en la real orden de 15 de junio de 1895
(D. O. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos añoll. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 21 de
mayo último, formulada á favor de los jefes y oficiales de
los regimientos de Infantería de América núm. '14 y Gero-
na núm. 22, que más se distinguieron en ·las Escuelas
prácticas realizadas por dichos cuerpos en el año 1910, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el informe emitido por
la Inspecci6n general de los Establecimientos de Instruc-
ci6n é Industria militar que á continuaci6n se inserta, y
por resoluci6n de 28 de septiembre último, ha tenido á
bien conceder á los jefes y oficiales comprendidos en la
siguiente relaci6n, las recompensas que en la misma se
indican.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
.trucci6n é Industria militar é Interventor general de
Guerra.
13 noviembre 19U
,. -, -
R.elación que .!le cita.
u....... ndm.265
Empleos
Coronel .
Comandante .
Otro .
Capitán..•..•..•....•.. , '" ..
Otro ....•......•.•..•....•...
Otro •...••...........•......
Otro •.•..........•...........
Primer teniente.. . ..•........
Otro •..•..•....•............
CoroneL .•.................•.
Teniente coronel. .......•.•...
Comandante. , . . . . •. . ........•
Otro .
Otro......•............•......
Capitán ...........•.......... .
Otro '" .
Otro.....•.........••.......
Otro ..
Otro .•..•...................
Otro .
Primer teniente .
Otro.....•............•....
Otro....•.................. "
Otro ..
Otro..•.•..•...•.•.....••....
Otro .
Segunda teniente (E. R.) ' .••.
Otro (íd.) .
Nombres
D. Julio Suárez Llanos y Sánchez..•........
~ Florencio Palacios Higueras ...•......
» Luis Aguirre Bilbao....... , ..
) Eduardo Losada Ortega.. . • . . . . . .. . .
» Luis Requejo Santos .
» Críspulo Moracho Arregui.. . . . .. . ...•......
» Eustaquio Velasco Martín. . .. ... .... • .
:t Carlos del Carpio Usaola. .. .,........ . .
> Juan Gómez Pérez de Muniaín .........•.....
:t Ricardo González Iragorri. •. '........•....•.•
» José Poblador Guio.....• , ' .......•
:t Elíseo Toledo García. . . . . .. ....•.. . ... , ..
» Adolfo Rubin de Celis Baquerizas.. .. . •.....
» Enrique Moreno Burguero .
» Luis González Herrera. .. ...•.• .•... .
» Mariano Barba Badosa " ....• . .
» Rogelio Gorgojo Lezcano , ...•...... . .
:t Juan de Lara Laborda , , .
~ Luis Anel y Ladrón de Guevara .
:t Eugenio Esquirós Pindo .
~ Teófilo Remind'ez Pérez '" .
:t Alfonso Sotelo Llorente... •. . .......•.....
:t Félix Gutiérrez Cano " . .
}} José Suirez Llanos Adriaensens .
» Andrés Riveras de la Portilla .
» Julio del Carpio Usaola .
> Domitilo Ortega GÓmez......•.•...........•
» Amdio Gandía Rabadán .
Recompensa que se les concede.
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de la
clase =correspondiente, pensionada con el lO por
100 del sueldo de sus actuales empleos hasta que
asciendan al inmediato.
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de la
clase correspondiente.
Madrid 21 de noviembre de 1912. LUQUE
Injorm.e que se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria: milital').-Exce-
lentísimo Sr. :-De real orden fecha 4 de abril último se
remitió á informe de esta Inspección general la propuesta
de recompensa formulada por el Capitán general de la
quinta región á favor de los jefes y oficiales de los regi-
mientos de Infantería de Gerona y América que más se
distinguieron en las Escuelas prácticas realizadas en 1910,
acompañándose con la. documentación correspondiente, las
hojas de servicios y hechos de los interesados.-Por real
orden de 9 de marzo de 1911 (D. O. núm. lOS), como
resultado del examen de las memorias formuladas por los
cuerpos de Infantería que en el año último realizaron las
Escuelas prácticas, se manifiesta la satisfacción con qne
se había visto la labor llevada á cabo por los regimientos
de Gerona, América, batallón Cazadores de Barbastro,
regimientos de Guadalajara, Almansa y batallón Cazadores
de Figueras.-Y como por real orden de 4 de enero del
año actual (D. O. núm. 2), se otorgaron cruces del Mprito
:Militar con distintivo blanco á todos los jefes y oficialcs
.de los batallones de Cazadores Barbastro y Figueras que
fueron propuestos con aquel motivo, por real orden de
S de abril último se autorizó la formación de esta pro-
puesta teniendo en cuenta que, según manifestó el Estado
Mayor Central del Ejército, fueron citados por' orden de
mérito los Cuerpos que más sobresalieron en las Escuelas
prácticas de referencia., figurando' los regimientos de In-
fantería Gerona y América en lugar anterior á los dos
batallones premiados.-Cumplimentando lo dispuesto, el Ca-
pitán general de la 5." región, en relación nominal auto-
rizada, de los jefes y oficiales que más se distinguieron en
las Escuelas prácticas de 1910, propone en el regimiento
de Gerona al coronel, un:teniente coronel, un coman-
dante, cinco capitanes, tres primeros tenientes y tres se-
gundos, ó sean catorce jefes y oficiales, é igual total de
ellos en el regimiento de América, á su coronel, un coman-
dante, seis capitanes, cuatro primeros tenientes y dos Re-
gundos.:........Todos ellos están bien conceptuados y con va-
rias condecoracioneis, iexcept~ algunos 'oficiales reciente-
mente ascendidos que aún no las poseen.-Se ve, pues,
que han sido ya juzgadas las memorias y los import.antes
datos relativos á ellas que se aportaron, según la, real
orden de 9 de mayo de 1911 (D. O. núm. lOS), y que
conforme con la opinión, tan competente, del Estado ::'\'[a-
yor Central del E:jército, se dió á los regimientos de In-
fantería Gerona y América los primeros lugares entre los
seis cuerpos que 13fectuaron las dichas Escuelas prácti.
cas y que se ha estimado una perfecta ejecución de los
servicios, u,n ,excele'nte planteamiento de éstos, una con·
formidad ;a;bsoluta con el espíritu y letra de los regla-
mentos y un celo digno de todo encomio para obtener el
mayor provecho del tiempo, el terreno y los elementos
disponibles.-El éxito obtenido por los expresados regi-
mientos de Gerona y América en las Escuelas práctiü<1.s de
1910 fué debido, sin duda alguna, al mando notoriamente
distinguido de sus coroneles y al entusiasmo y celo de
los demás jefes y oficiales secundando el desarrollo de tan
variados ejercicios tácticos; y es na.tural que debe seña-
'lárseles mayor premio que el otorgado á otros cuerpos, y
que al designar los más favorecidos entr-e los propuestos,
se tengan en cuenta para ello sus especiales méritos, siem-
pre que no hubieran ascendido con posterioridad al hecho,
puesto que ya no disfrutarían 'por él beneficio :I.lguno.-
Según queda manifestado, hay que reconocer como la~r
que más resalta la de ambos coroneles, que en tan bn'
lIante estado presentaron sus regimientos y obtuvieron ta;n
satisfactorio resultado. debido á su pericia é intclig~ll?¡a
en el mando; debi::mdo citarse además como más dlstrn-
guidos, en el regimiento de Gerona, al comandante don
Florencio Palaé:ios, que en su actual empleo no ha estado
un solo día separado del servicio de filas, trabajando CollB-
tantemente con incansa,ble celo y actividad.: De los cuatro
capitanes, D. Eduardo Losada por el mando de su .com-
pañía. con: tal acierto, que mereció por ello ser felicIta:~o
por el Capitán general, y D. Luis Requejo, que tamb]~n
mandó fuerza en las Escuelas prácticas y como secretario
del corouel auxilió á éste en un todo, tant.o por l?s ~SD'
siguientes preparativos de ~llas, como para su orgamzaClOn,
redacción de la memoria, levantamiento del plano del te'
rreno, etc. Y de los subalternos, el primer teniente D. Carlos
del Carpio, siempre sirviendo en su compa,ñía hasta s,u
ingreso en la Escuela Superior de Guerra y en cuya hop •
de servicios consta que «el premio de 300 pesetas CO~­
cedido por real orden de 13 de abril de 1912 (D. O. !lu-
mero 84) á la compañía que más se distinguió en .el tlTO,
fué asignado á la que en ella prestó sus servicios e~te
oficial, debiéndose en gran parte tal triunfo á su labono-
sidad, Y en el regimiento de América, con igual prop.n;-
cionalidad que en el anterior, merecen especial mencdon
el comandante D. Luis Aguirre, felicitado por real or. en
de 19 de octubre de 1910 (D. O. núm. 221) por la for;na
en que dió cumplimiento á lo dispuesto sobre instrncGI6n
general de las tropas; el capitán 'D. Cr'íspulo Morach?,. en
posesión de una cruz de primera clase del Mérito MIlItar
con distintivo blanco, también felicitado de real orde:~
que, como ayudante mayor, auxilió á sn coronel levantaa
planos, eligiendo campo y redactando la memoria Y o:
cumentación; y D. Eustaquio Yelasco, con mando de Óomz
pañía constantemente, y el primer teniente D. Juan G ¡n~
Pérez, que prestó como tal sus servicios en las Escue
V. O. n(ull. 2ÓS 23 noviembre ,1913
_...-------------------------------------------........., ......_.. "...._---
I f
LUQUE
LUQUE
NOMBRES
* * *
EmpleosArmas 6 cuerpos
tava regiones que asistan al balneario de Cuntis (Ponte~
vedra), en vittud de lo dispuesto en )a real orden circular
de 7 de julio de 191I (C. L. núm. 13S), el Rey (q. D. g.)
ha teniClo á bien resolver que dichos individuos se alojen
en el local cedido por el ayuntaa@nto de aquella villa, y
que se preste el servicio en el mismo, considerándolo
como una enfermería de carácter temporal, dependiente
del hospital militar de Vig~. Es asimismo la voluntad de
S. M. que durante la temporada de baños, el Capitán ge-
neral de la octava regi6n designe, en comisi6n, el perso-
nal de la suya absolutamente indispensable para el funcio-
namiento de dicha enfermería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añOJo Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
Señor •••
Señor. ,
Relación núnt. 1
Oficiales que han tomado parte en las prácticas previas de as-
_pirantes á aviadores y que se considerarán incluidos en los dos
primeros grupos de los que se mencionan en l:a base séptima de
la real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 194).
Infantería " Capitán.......• D. Enrique Ventos Presas.
Artillería Otro..... .•..• »Carlos Cifuentes Rodríguez.
Ingenieros. . . .. Otro.•. :.,........ »Luis Dávila Ponce de León ..
Guardia Civil... Otro........... »Daniel Montero Martín.
Al'tillería... Primer teniente. :> Pío Planas Rodés.
Armada Alférez de navío »Juan Viniegra Arce .
Caballería ....•. Primer teniente. :> Jesé Monasterio Ituarte.
Armada Alférez de navío ) Félix Chereguini Buitrago.
Ingenieros Primer teniente. ) José Sastre y de Alba.
Infantería ....•. Otro........... »Julio Ríos Angüeso.
Ingenieros. .. . Otro.. ....•... ) Antonio Espín López.
Idem • . . . . . . . .. Otro........... :> Genaro Olivié Hermida.
Idem . . . . . . . . .. Otro........... »Luis Souza Pico.
Sanidad Militar. Médico segundo :> Antonio Pérez Núñez.
Ingenieros Primer teniente. ) José Loiza.
Infan1;ería , " 2,° teniente.. . ) Felipe Matanzas Vázquez.
Estado -Havar Central del EjércIto
AGUAS MINERO-MEDICINALES
. Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca·
Plt~~ general de la octava regi6n, de 20 de julio último,
~oltc~tando se determine la forma en que ha de prestarse
a aststencia de los bañistas de tropa de las séptima y oc-
•••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general dI"
brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Luis Aranda Mihura, el Rey (q. D. g,)
se ha servido autorizarle para que fije su resideneia en
Conil (Cádiz). .
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardE' á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre 'de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra
prácticas, siendo felicitado también por todos ellos.-Y
or tanto y hallarse comprendidos en el caso 3.0 del ar-
fículO 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz Y en el espíritu del caso 6.0 del mismo, los jefes
v oficiales propuestos, la Junta de esta Inspección ge-
neral opina, por unanimidad, que procede se conceda por
los mencionados méritos, corno coronel, al hoy General
de brigada D. Ricardo González Iragorri, la cruz del Mé-
rito Militar con distintivo blanco; al coronel D. .Tulio
Suárez Llanos, con igual motivo, la cruz de tercera de la
la misma Orden y distintivo, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su emple.o hasta su ascenso al inmediato;
~uces ge 2.a de la misma Orden y distintivo pensionadas
también con ellO por 100 del sueldo de su empleo ha.'3ta su'
ascenso al inmediato al comandante del regimiento de Gero-
na D. Florencio Palacios y a.l de igual empleo del regimiento
de América D. Luis Aguirre, cruces de l.a de la misma Orden
y distintivo y pensión del 10 por 100 del sueldo de sus
empleos hasta su ascenso al inmediato; á los capitanes
don Eduardo Losada, D. Luis Requejo y primer teniente
don Oarlos del Cal'pio, que pertenecían al regimiento de
Gerona, y á los del regimiento de América, capitán don
Críspulo 1I10racho, D. Eustaquio Velasco y primer teniente ;"VIACION IUILITAR
don Juan Gómez Pérez. Y cruces del Mérito Militar con n. ,.lJl
distintivo blanco de la clase correspondiente á los demás Circular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de
jefes y oficiales incluídos en la propuesta, ó sean, en el las prácticas previas dispuestas por real orden de 27 de
regimiento Infantería de ('-rerOIL']., al teniente coronel don agosto último (D. O. núm. 194), el Rey (q. D. g.) se haJosé Poblador, los hoy comandantes D. Elíseo Toledo y
don Adolfo Rubin de Celis, ca,pitáu D. Luis Gonzálcz servido declarar aptos para aspirantes á pilotos de aviaci6n
Herrera, los hoy ta,mbiÍ'l! con este empleo D. Mariano y observadores á los oficiales que figuran en la relaci6n
Barba y D. Rogelio Gorgojo, y segundos tenientes D. •Tosé número uno, que á continuaci6n se inserta; y disponer que
Suárez Llanos, D. Andrés Rivera y D. Julio del Carpio. y 1 d 1 b d ti
por el regimiento Infantería de América, el hoy comandante sigan os cursos e pi otos y o serva ores que se e ectuan
don Enrique Moreno, capitanes D. Juan de Lara, ¡l. Luis en el aerodromo de «Cuatro Vientos) (Madrid), en las
Anel y D. Eugenio E.'3quiros, primeros tenientes D. 'feófilo condiciones que fija la base novena de dicha real orden,
Hernández, D. Alfonso 80telo y D. Félix Gutiérrez, y los que de ellos se indican en la relación número dos; de-
segundos tenientes CE. R.) D. Domitilo Ortega y D. AmaJ.io biendo los demás incorporarse á sus cuerpos, efectuandoGandía.-V. R, no obstante, resolverá lo más acertado.- -
Madrid 27 de· julio de 1912.-El teniente corone~, secre- el viaje por cuenta del Estado.
tario accidental, Joaquín Gisbert.-Rubricado.-Visto bue- De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
no, P. A., el General de brigada, Heredia.-Rubrieado.- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
Hay un sello que dice: «Inspección genera-l de los Estableci- drid 21 de noviembre de 1912.
mientas de Instrucción é Industria militar».
* ... *
Relación núm. 2
. Oficiales que han de recibir instrucción de pilotos áviadores en el aerodromo de c~ua1;ro Vientos:> .
.
ArmllB ó cuerpos Empleos NOMBRllJS Destinos
lIJada Alférez de navío ... ., D. Juan Viniegra Arce..... , ............. Torpedero núm. 2, Cartagena.elll... '················· . Otro..........-....... ) Félix Chereguini Buitrago.......... '" Cañonero cLaya», Cádiz.fal!ter¡~' ........•.........
Primer teniente....... » Julio Ríos Angüeso................... Regimiento de Otumba.balleria'" ... , ......•...•
Otro... , .......•..... » José Monasterio Ituartl':" .........•... Fuerzas regulares indígenas, Melilla.g' ..................
eeuleros.................. Otro............•..• » Antonio Espín López................. Regimiento de Ferrocarriles. .lll ..
.............. •••• 1. Otro...•••........... » Genaro Olivié Hermida.....•.• , ..... 2.° Regimiento mixto Ingenieros.
el1l.••••••••••••••• , ••••••• Otro.. , .•..•.... '..... :> Luis Souza Pico...................... 6. ° ídem íd.
Ar
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Madrid 21 de noviembre de 1912
2i noviembre .(012 . D~O. ntim. ~5
-
POLlCIA DE MARRUECOS
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia promovida por
el sár~ento del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7,
Antonio Durán Arriaza, en súplica de ser eliminado de la
escala de aspirantes á destino en la policía de Marruecos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo ( V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde ( V. E. mucho. años.
Madrid 21 de noviembre de 191:2.
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro é
Intenentor general de Guerra.
•••
*. '" ...
LuQUI!
LUQUI!
Señor•••
R.elación que se cita
D. José Sanz Dendiarena Jordunier, excedente en la primera re-
gión, á la vicepresidencia de la comisión mixta de recluta-
miento de Ciudad-Real.
~ Jesús Cánovas Crespo, ascendido, del regimiento de Luchana,
28, á situación de excedente en la cuarta región.
~ Francisco Duque Molina, ascendido, excedente en la cuarta
región, á igual situación en la misma, continuando en el uso
de la licencia que para Cuba le fué concedida por real orden
de 21 de julio último (D. O. núm. 166).
~ Ricardo Garda Longoria, ascendido, del regimiento de Zarago-
za, 12, á situación de excedente en la octava región.
:t Joaquin SoUs Díaz, ascendido, de la caja de Ubeda, 31, á situa-
ción de excedente en la segunda región.
:t Manuel Neira Gayoso, ascendido, de la zona de Lugo, 53, á si-
tuación de excedente en la octava región.
:t Ricardo Rodado Escribano, ascendido, del regimiento de la
Lealtad, 30, á situación de excedente en la sexta región.
) Hilarión Furundarena Martínez, ascendido, de la caja de Villa-
nueva, 14, á situación de excedente en la primera región.
:t Gregorio Prados Medrano, vicepresidente de la comisión mixta
de reclutamiento de Ciudad-Real, á situación de excedente
en la primera región.
Coroneles
Tenientes coroneles
D. José Díaz Sánchez, ascendido, de la reserva de Guadix, 3<1, al
regimiento de Córdoba, 10.
:t Antonio Navarro Múzquiz, del batallón Cazadores de Lanzara·
te, 21, al regimiento de la Lealtad, 30,
:t Luis Billón Serra, ascendido, del regimiento de Mahón, 63, al
de Luchana, 28.
) Luis Navarro y Alonso de Celada, ascendido, del bata1l6n CaJa-
dores de Alfonso XII, 15, al regimiento de Castilla, 16,~ Francisco Jíménez Arroyo, que cesa de ayudante del General
D. José Garda Aldave, al regimiento de Africa, 68.
) Juan Mulet Mulet, excedente en la cuarta región, á la zona de
Betanzos, 5I .
» Generoso Iglesias Fernández, de la caja de Betanzos, 106, á la
zona de Lugo, 53.
:t Hipólito Cortizas González, ascendido, oficial mayor de la Cdo-
misión mixta de reclutamiento de Pontevedra, á la zona e
Pontevedra, 54.
» Eduardo Calderón de la Barca Sampedro, de la caja de:Ciudad-
Real, 10, á la zona de Badajoz, 7. . •
» José Rodríguez Casademunt, excedente en la primera reglón, a
la caja de Tineo, 103.
~ Dionisio ~uervosBiel, ascendido, excedente en la quinta re-
gión, á la caja de la Coruña, 104. .~ Eduardo Feliú Boada, ascendido, excedente en la sexta reglón,
á la caja de Vigo, 116. , de
» Manuel Salcedo Ruiz, de la zona de Pontevedra, 54, á la caja
Villanueva, 14· !J
» José Moya del Moral, del regimiento de San .Marcial, 44, .á
caja de Ubeda, 3l. . de
César Escobar Fernánde¡;, de la zona de Badajoz, 7, á la caja
Ciudad-Real, 10,
LUQue
Señor .•.
Secclon de Infanterfu
DESTINOS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi.
dodisponer que los jefes y oficiales de Infanteria, compren-
didos en la siguiente relación, pasen á las situaciones 6 á
servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
drid 22 de noviembre de 1912.
....* .*, I
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: De conformidad con lo pro-
puesto por el Capitán general de la cctava región en es-
crito de 31 de agosto último y en analogía á la autoriza-
ción concedida á las Comisiones mixtas de reclutamiento
por la real orden circular de 19 de julio próximo pasado
(C. L. núm. 146), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
se autorice á los tribunales médicos militares de las re-
giones para que puedan declarar inútiles totales á los re-
clutas de los reemplazos de 1911 y anteriores, que estén
comprendidos en la clase segunda del cuadro de inutili-
dades anexo á la ley de reclutamiento de 1896 y que al
propio tiempo estén comprendidos en las clases segunda
y tercera del cuadro anexo á la vigente ley, sin las res-
tricciones impuestas por el arto 80 de la antes citada
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2 1 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la sexta región.
llt * •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de '1. SOO pesetas, que deberá disfrutar á partir de 1. ~ de
junio próximo pasado, al coronel de Artillería director de
la segunda sección de la citada Escuela, D. Luis Salamanca
y Márquez, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del
reglamento para las Academias militares aprobado por real
decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 231) y
arto 21 del titulo 1.° del reglamento orgánico del mencio-
nado Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;1. V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro, In-
tendente general militar é Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge·
neralJefe de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder la gratificaci6n anual de 1. 500-
pesetas, á partir del día 1.0 de diciembre del corriente
año, al capitán de CabaIlerfa D. Antonio Garcfa Benítez,
perteneciente á la plantilla de la cuarta sección de dicha
Escuela, con arreglo á lo dispuesto en el arto 2 ( del re-
glamento del citado Centro, en consonancia con el 8.° del
r~¡lamento aprobado por real decreto de 27 de octubre
de 1897 (C. L.n6m. 281). ;. ,., .
De rov.l Qrqen lo di~q ~ V. E, para SQ Qot'\0ltill'\iento '1
texceden' e-n Melilla, áD Tusto Cumplido Montero, ascendido,
, igual situación en dicha plaza.
» Dalmiro Rodríguez Pedré, ascendido, de la caja de Barcelona 63
á situació. de excedente en la cuarta región. ' ,
» Rafael ~Iber~ Alonso, ascendido, del ~egimiento del Principe,
3, á sItuacl6n de excedente en la pl'lmera región.
» Francisco Rodríguez del Castillo y Salas, ascendido de la zona
de San Sebastián, 39, á situación de excedente ~n la sexta
región.
> Roque. Capelo Aznar, ascendido, de la caja de Lérida, 68, á si-
tuacI6n de excedente en la tercera región.
» Jua,; Ort!z Ledesma, ascendido, de la reserva de Huesra, 77, á
situacIón de excedente en la quinta regi6n.
» José Vico Hernández, ascendido, excedente en la segunda re-
gión, á igual situaci6n en la misma.
» Francisco Martínez Jiménez, ascendido, de la zona de Ciudad-
Real, 6, á situacióIÍ de excedente en la primera región.
» José de la Garmilla López, ascendido, excedente en la sexta
región, á igual situación en la misma.
» Marcelino Antolín Chico, ascendido, del regimiento de Canta-
bria, 39, á situación de excedente en la quinta región.
> Juan Rodríguez Rodríguez, ascendido, del regimiento de Cova-
donga, 40, á situación de excedente en la primera región.
» Carlos Peñuelas Calvo, ascendido, juez instructor en Canarias
á situación de excedente en Canarias. '
» San~iago. Cullen Verdugo, del regimiento de Andalucía, 52, á
situacIón de excedente en Canarias.
> Andrés Camacho Cánovas, excedente en la primera regi6n al
regimiento de Guipúzcoa, 53. '
» Miguel Planchuelo Anoz, excedente en la tercera región, al re-
gimiento de GarelJano, 43.
» Antero González Liquiñano, excedente 'en la primera región,
al regimiento de la Lealtad, 30.
> Manu~l ~uenca Aparici, excedente en la primera ~gión, al
regImIento de Zaragoza, 12.
> Angel Sequera López, excedente en la primera región, al re-
gimiento de Garellano, 43'
> Manuel Garrido Barés, excedente en la primera región, al re-
gimiento de San Marcial, 44.
» Francisco Linares Piñera, excedente en la primera regi6n, al
regimiento de Andalucía, -"2. '
» Rafael Fernández de Castro Tirado, del regimiento de Zarago-
za, 12, al de Melilla, 59.
> Fructuoso Arias Camisón Naranjo. del regimiento de Melilla, 59,
al deZaragoza, 12.'
> José Yusón Noguerol, de la zona de Soria, 42, á la caja de
Gij6n, 102.
Tenient~ coroneles {E. R.)
D. Arcadio Muruzábal Resanot, de la zona de San Sebastián, .19, á
la de Pamplona, 35, en situación de reserva, voluntario.
> Fernando Montalvo Fernández, de la zona de C6rdoba, 12, á la
de Murcia, 23, en situación de reserva, voluntario.
Comandantes
D. Crescencio Morate de la Guerra, ascendido, del regimiento de
Burgos, 36, al mismo.
» Godofredo Nouvilas Aldaz, del regimiento de España, 46, al de
Saboya, 6, en Melilla. ,
» Felipe Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, del regimiento de
América, 14, á la caja de Cangas de Onís, IOI.
» José Rasa Alpón, excedente en la séptima región, al regimiento
del Príncipe, 3.
» Carlos Leret Ubeda, ascendido, del regimiento de la Consti-
~ución, 29, al de Cantabria, 39.
> Cnstóbal Talaver6n Marcos, ascendido, de Somatenes de Ca-
taluña, al regimiento de Mahón, 63.
» Sebastián Moll de Alba, del regimiento de Murcia, 37, al de
Covadonga, 40, en Madrid. '
> Seg~ndo Rivas Verdeal, de la caja de la Estrada, 115, al regi-
mIento de Zaragoza, 12.
1 EUs~bio Alvaro Acevedo, de la caja de Tineo, 103, al regi-
miento de Córdoba, 10.
1 I1defonso Infantes Romero, del cuadro para eventualidades
J
del servicio en Melilla, al regimiento de Extremadura, 15·
) osé López Crespo, excedente en la primera región, al regi-
miento de San Marcial, 44. , ,
> Rafael Hierro Jiménez, del batallón Cazadores de Tarifa, 5, al
;egimiento de Africa, 68.
• ISidoro Azcona Aguilar, ascendido, de la caja de Tafalla, 80, al
regimiento de Cantabria, 39.
) Federico Gutiérrez Le6n, ascendido, del regimiento de Vad-
Ras, 50, al de León, 38.
) José Garda Grehan, excedente en la octava regi6n, al regimien-
to de Murcia, 37.
> Sebastián Moreno 5arrais, del regimiento de Cantabria, 39, al
de España, 46.
•• ti
D. Teodoro Belaunde Daza, excelilente en la primera reiión, al
regimiento de América, 14.
» Mauricio Pérez Garda, del regimiento de Africa 68 al batallón
Cazadores de Tarifa, 5. ' ,
» Román Lozano Guardiola, excedente en la quinta región, al ,
bata1l6n Cazadores de Fuerteventura 22.
» Andrés Saliquet Zumeta, del regimiento de Cantabria 39 al
bata1l6n Ca~adores de Alfonso XII, 15. ' ,
» Carlos de la CIerva Clavé, excedente en la primera región á la
zona de San Sebastián, 39. '
• Vicente Sánchez de León Donoso, excedente en la primera
región, á la zona de Ciudad Real, 6.
» Ramón 8ervet Fortuny, excedente en la primera regi6n, al re-
gimiento de Cantabria, 39.
» Pablo Manuel Pérez Sigüenza, de la caja de Balaguer 69 á la
de Lérida, 68. ' ,
» Antonio Pintos Murillo, excedente en la cuarta regi6n á la
caja de Barcelona, 63. '
» Federico Morazo Monge, de reemplazo en la primera región á
la caja de Valdeorras, 110. '
» Rafael Martínez Albentosa, excedente en la 3.a región, á la caja
de Balaguer, 69.
» Antoni? Rendón Molina, excedente en la I.a región, á la caja
de Tmeo, 103.
» Miguel Espina Calandria, excedente en la 3.a región á la caja
de Alcañíz, 60. '
> Arturo Briones Sáenz de Valluerca, excedente en la 8.a región
á la caja de La Estrada, !I5. ' ,
• Emilio Moreno Olmedo, del regimiento de Córdoba 10 á la
reserva de Guadix, 34. ' ' ,
» Angel Peñalva Jiménez, de la zona de Huesca, 34, á la reserva
de Huesca, 77.
» Miguel Salvador Martínez, de la caja de Valdeorras, 110, á des-
empeñar el cargo de oficial m.ayor de la comisión mixta de
reclutamiento de Pontevedra.
» Elíseo López Escasena, del batall6n cazadores de Fuerteventu-
ra, 22, á desempeñar el cargo deJuez instructor en Canarias.
» Cipriano Nieto González, del regimiento de Extremadura, 15,
al cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
» Antonio Gutiérrez Calderón Pacheco, ascendido, de la reserva
de Ronda, 38, á situación de excedente en la segunda región.
» Isidoro Valcárcel B1aya, ascendido, de la reserva de Cieza, 54,
á situación de excedente en la primera región, continuando
en la comisión del servicio que le fué conferida por real
orden de 2 de agosto último.
) Angel Fernández García, ascendido, de la caja de León, 92, á si-
tuación de excedente en la primera re~ión.
> Ramón Donoso Cortés, ascendido, del regimiento de Castilla, 16,
á situación de excedente en la primera región.
) Eduardo Pérez Ampudia, ascendido, de la reserva de Sego-
via, 8, á situación de excedente en la primera región.
> Gaspar Zaragoza Jarque, ascendido, de la caja de Valencia, 41,
á situación de excedente en la tercera regi6n.
> Leopoldo Cabrera Pérez, ascendido, secretario de causas en
Canarias, á situación de excedente en Canarias.
> Gregorio Gutiérrez González, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la segunda región, á igual situación en la misma.
> Juan Verd Sastre, ascendido, de la reserva de Valencia, 42, á
situación de excedente en la tercera regi6n.
» Miguel Escoll Romero, ascendido, del regimiento de Alcánta-
ra, 58, á situación de excedente en la cuarta región.
• Lorenzo Moliner Armengod, ascendido, de la caja de Calata-
yud, 76, á situación de excedente en la quinta región.
» Francisco Elío Bernaldo de Quir6s, ascendido, de la reserva de
Madrid, 3, á situación de excedente en la primera región.
) Mariano Morote Lucio Villegas, ascendido, del Batallón cazado-
res de Ibiza, 19, á situación de excedente en la cuarta región.
» Mariano Salafranca Barrio, ascendido, excedente en la primcra
región y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á igual
situación en la misma, continuando en dicha Escuela.
» Benjamín Romero Bartomeu, ascendido, del regimiento de Al-
mansa, 18, á situación de excedente en la cUl~rta región.
» Julián de Francisco López, del regimiento de San Marcial, 44,
á situaci6n de excedente en la primera región.
> Clemente Gutiérrez Gonzá1ez, de la caja de Alcañiz, 60, á si-
tuación de excedente en la segunda relión.
) Malluel Merino Campos, del regimiento de Zarageza, 12, á si-
tuación de excedente en la octava región.
) Enrique Gutiérrez Valcárcel, de la caja de Cangas de Onis, 101,
al regimiento de San Marcial, 44.
Comandante (E. Ro)
D. Ramón Rodríguez Rodríguez, ascendido, de lareserva de o.vie·
do, 100, á la zona de Oviedo, 48, en situación de reserva.
""'"
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Capitanes
D. Francisco Mercadal Montanari, Comandante militar del
Castillo de Fornells, al regimiento de .Menorea, 7U.
i> Angel Pulpeiro Díez, ascendido, del l'egimiento de .Me·
norca, 70, al de Burgos, a6.
» Juan Almeida Vizcarrondo, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Castilla, 16.
)~ José Los Arcos J!'ernández, ascendido, de fuerzas re·
guIares indígenas de .Melilla, al regimiento <le Jn,
Constitución, 29.
)~ Rafael Pallarés Iranzo, de la reserva de Vinaraz, '17,
al regimiento de Guadalajara, 20.
)~ Enrique Crespo Estévez, de la reserva de Barcelona,
61, al regimiento de Alcántara, 58.)1 l:iamuel Cerv€ra Nagué, de la reserva de Tarragona,
72, al regimiento de Almansa, 1tl.
», Francisco Anaya Ruiz, de la reserva de Tineo, lOa,
al regimiento d~ Sabaya, ü, en Leganés.
)~. José Yanguas Cenarro, asc.endido, del regimiento de
Aragón, 21, al de Galicia, 19.
» ~iceto Mayoral Fernández, del regimiento de Garellano,
43, al de Gerona, 22.
)~ Vicente Eoig Asuar, del regimiento de Navarra, 25,
al de Sevilla, a3.
)~ Tirso Echeandía Gal, excedente en la primera región,
al regimiento de Sicilia, 7.
)1 Cayetano Alvarez Bardón, del regimiento de Burgos,
36, al del Príncipe, 3.
» Francisco Vázquez Iglesias, del regimiento del Príncipe,
3, al de Burgos, 36.
)} Pedro Gosset Ladén, ascendido, del regimiento de Na-
vana, 25, al mismo.
)~ Ramón Esquiroz Pindo, ascendido, del regimiento de
la Constitución, 29, al de Cantabria, 39. .
» Alejandro Besma Rojo, excedente en la primera región,
al regimiento de Garellano, 43.
lA Apolo Lagarde Leyva, del regimiento de Galicia, 19,
al de Guía, 67.
» Delfín Verdún Daly, ascendido, del regimiento de Vad
Ras, 50, al de Cantabria, 39.
» Eduardo Moreno de la Santa y Cano, del regimiento
de Ceriñola, 42, al de España, 46.
» Luis Camps Casal, del regimiento de España, 46, al
de Ceriñola, 42.
» Fansto García Pérez, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento de la Constitución, 29.
» Francisco Burgués lianuza, de la zona de Santander,
41, al regimiento de Valencia, 23.
» Antonio Vega y Montes de Oca, del regimiento de Ce·
riñola, 42, al de Barbón, 17. "
)~ Serafín Pascua Pérez, del regimiento de Borbón, 17,
al de Ceriñola, 42.
» Fernando Correa Cañedo, ascendido, del regimiento de
Menorca, 70, al de Navarra, 25.
» José .Moragues Oabot, Comandante militar del .Fuerte
Illetas, al regimiento de Palma, 61.
» José Romero Oandau, aEcendido, del regimiento de la
Reina, 2, al de Gravelinas, 41.
» Julio Fernández de los Ríos, de la caja de Pontevedra,
114, al regimiento de Cuenca, 27.
» Eladio Rodríguez Pereira, de la caja de León, 92, a.l
regimiento de Burgos, 36.
» Antonio Frau Matheu, de la xeserva de Lérida, 68,
al bata,llón Cazadores de Ibiza, 19.
» Mariano Vieytíz Aguilar, ascendido, del regimiento de
Garellano, 43, al batallón Cazadores de Estella, 14.
» Federico Saco Ortega, del regimiento de la Constitución,
29, al batallón Cazadores de Oiudad Rodrigo, 7.
1) Vicente Gómez Morato, de la reserva' de Astorga, 93,
al batallón Oazadores de Tarifa, 5.
» Oarlos Capdevila Esteras, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Mérida, 13, al de Estella, 14.
» Justo Fernández de Pablos, ascendido, del batallón Oa-
zadores de Alba de Tormes, 8, al de Alfonso XII, 1:3.
» Manuel López Doriga de la 'Hoz, del regimiento de
Valencia, 23, á. la zona de Santander, 41.
» Jorge de Latonda Gisbert, de la. caja de Larca, 53,
á la de Valencia, 41. ,
)~ Ricardo Sáenz de Inestrillas, del regimiento de Cuel1~
ca, 27, á In, caja de León, 92.
p Hufo Go;rgojo Saralegui, del regimiento de Cantabria,
39, á la caja de Tafalla, 80.
» Lucio Berzosa Garch, de la reserva de. Zamora, 96,
'30 la caja de Calata,yud, 76.
)j Augusto Cano Ortega, de la caja dn Balaguer, G9, á
la de Huérca.1 Overa, 40.
»'Benigno Oastrejaoo, Bañuelos, del regimiento de Gali·
cia, 19, á la caja, de Miranda, 83.
.(' .
D. Eugeni~l \escós Alarilla, <'1.(' la caja de Burgos, 82,
á la "de JJorca, 53.
l> Alfredo Maroto Lavieja, d-e la reserva de H1lI'g()~, 82.
á la ca.ja de Pontevedm, 114.
» Felipe Cfonzález Va.llarino y Barutel1, de la reserva de
::\'Janres8., ü6, á la caja de ~londoñedo. 112.
» Ramón Méndez de Vigo y l\1én<lez de Vigo. aseen.
ciido, del regimiento ue Vad-Ras, 50, á la. cJ.ja (le
Burgos, 82.
;¡ .José Tejero Espina, ascendido, del ba,tallón Caza{lo.
res de Arapiles, 9, á la. caja de Salamanca, 98.
l> FernandoL.azo Sánchez. del regimiento de Cantahria.
H9, á la caja de León, 92.
» Ladislao Ayuso Oasamayor, ascendido, de Fucrza.~ re.
guIa.refi indígenas de Melilla, al cuadro para. eWIl·
tualidades del servicio en Melilla.
» Enrique Rodríguez Tajuelo. del regimiento de Zamora, 8.
al cuadro para eventualidades del servicio en MeliJla.
» Antonio Villalba Rubio, de la. reserva de Balaguer, 1m,
al cuadro para eventualidades del servicio en MeJilla.
» Emilio Javaloyes Braddell, profesor del Colegio ele .Ma·
ría Oristina, á la reserva de Segovia, 8.
» Luis Gómez de Villavedón y Santos, del Ministerio de
la Guerra, á. la reserva de Valenda, 42.
» Enrique Duarte Iturzaeta, ascendido, ayudante de pro-
fesor en la Academia. de Infantería, á la reserva de
León, 92.
» Ramón IglesiaE López, de la caja de Mondoñedo, 112,
á la reserva de Monforte, 113.
» Vicente Costell Lozano, ascendido, ayudante de pro·
fesor en la Academia. de Infantería, á la reserva de
Zamora, 96.
» Rafael Robles Vega, de la reserva de Oiudad Real, 10,
á la de Salamanca, 98.
» Luis Flores Iñiguez, de la reserva de Salamanca~ 98,
á la de. Ciudad Real, 10.
» Rafael Marzo Elisabe, del ba ta.llÓn Cazadores de Alfon-
so XII, 15, á la reserva de Lérida, 68.
» Felipe Serrano Tabares, aBcendido, de la Milicia vo-
luntaria de Ceut.a, á la reserva de Balaguer, 69.
» .-\.ntonio Vera Salas, del batallón Cazadores de Tari-
fa, 5, á la reserva· de Astorga, 93.
» Luis González Amor, ascendido, del regimiento de Ceu-
ta, 60, fu la reserva de :Manresa, 66.
» Julio GOllzález Cadenas, de la caja de Salamanca, 98,
á la reserva de Burgos, 82.
)1 Arturo Alonso Eliees, del regimiento de Burgos, ,16,
á la reserva de Tarragona, 72. .
¡) José Garrido de Oro, ascendido, excedente en la pn-
mera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á igual situaci(m en la misma, continuando
en dicha Escuela.
» Manuel Larraz Tamayo, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á igual situación en la misma, continuando
en dicha Escuela.
» Antonio Arauda lIIata, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á igual situaC'Íón en la misma, continuando
en dicha Escuela.
» Gervasio Sáenz Quintallilla, del regimiento de Guía, 67,
á desempeñar el cargo de secretario de causas en
Oanarias.
» .Juan Roca Rayo, del regimiento de Palma, 61, á des-
empeñar el cargo de Comandante militar' del fuerte
de Illetas.
)~ Teodoro Fernández de Cuevas y de Ramón, que ha
cesado de ayudante del Gener.al D. Laureano Sanz,
á situación de excedente en la primera región.
» Enrique Ortega Oorrea, de la reserva de Zamora, 96,
á situación de excedente en la primera región, con-
tinuando en el uso de la licencia que le fué conc~­
elida por real orden de 7 de agosto último (D. O. nU-
mero 177). ,
)} "\ngel Fernández de Oórdoba y Owéns, del batallon
Cazadores de Estella, 14, á situación de excedente en
la, primera región.
):1 Pío Eehevarrí.a Lecuona, del regimiento de Nava!r&,
25, á situación ele exc-edente en la, primera re.gIón.
» .Tosé Ossorio Morny. marqués de Marín, de la-caJa de
Miranda, 83, á situación ele excedente en la prllnera
re~n. 1
» Leopoldo O'Donnell García, aficenelido, del regimien~ode
1.'ríncipe. 3, á situación de excedente en la. pnmera.
región. .
» .Tos( Cores R.amos, del regimiento de Sicilia, 7, á 81-
tuación de excedente en la, primera región.
» Jos(- Nal'<'tnjo Domíngnez. il~ la ('aja de Hu6rcal ov~t'
40, á situación de excedente en la segunda reg1 11·
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D. Emilio Salgado Tomás, ascendido, del batallón Caza-
dores de Ibiza, 19, al regimiento de San Quintín, 47.
» Antonio Baezn, Borró's, del batallón Cazadores de Ta-
hvera, 18, al regimiento de Cantabria, 39.
» Guillermo Iturmendi Biosca, del regimiento de Extra-
llladllra, 15, al de Asia, 55.
» Antonio Villa.rren.l Carvajal, del regimiento de Asia, 55,
al de Extremadura, 15, en Málaga,
» R.icardo Mnrzo l'ellicer, del regimiento de San Fernan-
.do, 11, al de Sevilla, 33.
)~ Cándido Mil' Montero, del regimiento, de Sevilla, 33,
al de Ban Fernando, 11.
)~ .10s(· Meléndez Bonet, de la reserV:L, de Olot, 71, á la
caja de Tineo, 103. "
" Federico del Alcázar Arenas, ascendido, del regimiento
de Borbón, 11, á la reserva de Tineo, 103.
Rafael Allaneguí Lusarreta., .a.seendido, del regimiento
tie Inca, 62, al de Zamora, 8.
» .José de Fuentes Cervern" de la caja de Tineo, 103, á
la reserva de Olot, 71.
)' llclefonso Navn,rro Villanueva, ascendido, de reemplazo,
por herido, en la. quint¡:¡. región, á igual situación
en la mismn,.
» Bnrique Fernó'ndez Pérez, del regimiento de Andalucía,
52, al batallón Cazadores de Arapiles, 9.
)' .lua.n Redondo García, del batallón Cazadores de Oa-
taluña, 1, á desempeñar el cargo de ayudante de
la primera media brigada de la segunda brigada.
de Cazadores.
» José Espinosa Peñasco, ayudante de la primera media
brigada de la segunda brigada de Cazadores, al ba.·
tallón Cazadores de CataluIJ.a, 1. /
» Emilio Gómez Zaldívar, del batallón Cazadores de Ara-
piles, 9, al regimiep.to de Andalucía, 52. •
l> Heliadoro ,Macías Munguira, de la reserva de Huesca,
77, al regimiento de Zamora, 8.'
)i }Jiguel Torrente'Preciado, del regimiento de Zamora,
8, al cuadro para eventualidades del servicio en Me-
lilla. \ .;
)i Victoriano Casajús Chambel, del regimiento de Canta-
bria, 39, á la caja de Balaguer, 69, continuando en
la comisión del servicio para Inglaterra) que le fué
conferida por real orden de 23 de septiembre último.
Capitanes (E. R.)
1
D. Fulgencio Barrachina Otín, ascendido, de la caja de Tafal1a, 80
á la zona de Pamplona, 35, en situación de reserva.
) Juan Martín Madrazo, ascendido, del regimiento de la Constitu-
ción, 29, á la zona de Pamplona, 35, en situación de reserva.
s Nicolás Rodríguez-Rapela y Cardero, ascendido. de la reserva
de Allariz,' 109, á la zona de Orense, '52, en situación de re-
serva, .
) José González Sanjurjo, de la zona de Gijón, 49, á la reserva de
Tineo, 103.
) José Parra Guerrero, de la reserva de Huercal-Overa, 40, á la
de Ronda, 38.
) Francisco Scheer Llinás, ascendido, comandante militar del
Castillo de Moros, á la reserva de Cieza, 54.
) Antonio Villar Díaz, de la zona de Madrid, 1, á la reserva de
Madrid. 3.
) Juan González Sanjurjo, de la zona de Gijón, 49, á la reserva de
Oviedo, 100.
) Vicente Mochales García, ascendido, de la caja de Huercal-
Overa, 40, á la reserva de Huercal-Overa, 40.
) Silvestre Mosquera Sánchez, de la zona de Barcelona, 27, á la
reserva de Barcelona, 61.
s Francisco Timonel' Llorca, de la zona de Castellón, 21, á la re-
serva de Vinaroz, 47.
s Ramón Gama García, de la zona de Valladolid, 45, á la reserva
de Zamora, 96.
s Aurelio Campo Atienza, de la zona de Valladolid, 45, á .la de
Madrid, 1, en situación de reserva, voluntario.
> Manuel Girón Rodríguez, de la zona de Almería, 18, á desem-
peñar el cargo de Comandante militar del Castillo de Fornells.
Primeros tenientes
D. josé Angulo Vázquez, del regimiento de Ceriñola, 42, al grupo
de ametralladoras del mismo regimiento.
s Luis Jevenois Labernade, del regimiento de Mallorca, 13, al de
Vergara, 57.
) Luis Martin Moreno, del regimiento de Pavía, 48, al de Ma-
hón,63.
> Arturo Molina Rodriguez, del regimiento de San Fernando,
II, al de la Constitución, 29.
> José Enrlquez y Ramirez Cárdenas, del regimiento> de la Rei-
na, 2, al de Granada, 34.
• n M M
D. Pablo Manso de Zúñiga Montesinos, del regimiento de Mahón,
63, al de Asturias, 31.
) Narciso S~nchez Aparicio, del regimiento de Ceriñola, 42, al de
Astunas, 31.
> José Valencia Fernández, del regimiento de Melilla, 59, al ba-
tallón Cazadores de Alba de Tormes, 8.
» Alejandro Alcañiz Romero, del regimiento de Borbón 17, al
de Asturias, 3 l. '
) Lucio González Tablas y García Herrero, del regimiento de 1
Rey, 1, al de las Palmas, 66.
~ Eduardo Meléndez Urrechu, del regimiento de Mallorca 13
al de Sicilia, 7. ' ,
» Juan Toribio de Díos, del batallón Cazadores de Segorbe 12,
al grupo de ametralladoras del mismo batallón. '
» Manuel Cores Cantera, del regimiento de Saboya 6 al de
Bailén, 24. ' ,
» Robustiano Vázquez Pereyra, del regimiento de Vergara, 57, al
de Zamora, 8.
» Daniel López Martinez, del regimiento de Ceriñola 42 al de
Bailén, 24. ' ,
" Serafín Sánchez Fuensanta, del regimiento de España 46 al de
Sevilla, 33. ' ,
" José Izquierdo Arroyo, del batallón Cazadores de Figueras, 6,
al de Llerena, Ir. •
~ Eloy Lería López, del regimiento de Soria, 9, al cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla.
" Fernando Bustillo Pery, del batallón Cazadores de Alfonso XII
15, al regimiento de Covadonga, 40, en Alcazarquivir. '
;) Luis Boix Ferrer, del regimiento de Covadonga, 40, al batallón
Cazadores de Alfonso XH, 15.
l) Angel Soria Gómez, de reemplazo en Melilla, al regimiento de
Toledo, 35.
> Angel Vázquez Jáuregui, de reemplazo en la 5.a región, al regi-
miento de Murcia, 37.' .
~ Ramón Saleta Goya, del batallón Cazadores de Talavera, 18, al
regimiento de Soria, 9. .
) Rafael Vitoria Berasategui, del regimiento de Melilla, 59, al de
Vad-Rás, 50, en Melilla.
;) Manuel Bonafós Amezua, del regimiento de la Albuera, 26, al de
Alcántara, 58.
Pri~eros tenientes (E. R.)
D. Francisco Mostaza Lamas, de la zona de Granada, 16, al regi-
miento de Ceuta, 60, en situación de reserva, voluntario.
» E'llilio Navas Lizarbe, del regimiento de Bailén, 24, á la caja de
Logroño, 81.
> Jaime Ossorio Ossorio, de la reserva de Astorga, 93, á la caja
de Astorga, 93.
» Francisco Fidalgo Julián, del regimiento de Toledo, 35, á la
reserva de Zamora, 96.
» Eduardo Urenda Barroso, del regimiento de Sevilla, 33, á des-
empeñar el cargo de Comandante militar del castillo de
Moros (Cartagena).
) Diego Solis Avila, segundo ayudante de las obras exteriores
de Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60.
Segundos tenientes
D. Francisco Antíllano Campos, del regimiento del Serrallo, 69, á
la milicia voluntaria de Ceuta.
) Pedro Chillida Aramburu, del regimiento de la Constitución, 29,
al de San Fernando, Ir.
» Luis Hernando Romillo, del regimiento de León, 38, al de Las
Palmas, 66.
) José Cánovas Casanova, del regimiento de España, 46, al de
Borbón, 17, en Málaga.
> Ramón Oset Fajardo, del regimiento del Serxallo, 69, al de
Ceuta, 6o.
;) Luis Ramajos Ortigosa, del regimiento de Mallorca, 13, al de
Cantabria, 39.
> Sigifredo Sainz Gutiérrez, del regimiento de Soria, 9, al cuadro
para eventualidades del servicio en Melilla.
Seguñdos tenientes (E. R.)
D. Joaquín Poves Arcas, del regimiento de Vad Ras, 50, á la mili-
cia voluntaria de Ceuta.
) Antonio Alvarez Aranda, del regimiento de Extremadura, 15, á
la milicia voluntaria de Ceuta.
> Alfredo Morato Aixala, del regimiento de Alava, 56, á la milicia
voluntaria de Ceuta.
» Alberto Guinea Azcoaga, ascendido, del regimiento de Ceriño-
la, 42, al de San Quintin, 47,
" Angel Antolín Martín, de la brigada disciplinaria de Meli~la,al
regimiento de Burgos, 36.
> Juan Delgadillo Rodríguez, del regimiento de Granada, 3lf" al
de Alava, 56.
23 noviembre 19U O. O. 114m. 26S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del bata1l6n Cazadores de Las Navas núm. lO, don
Manuel Almansa de la Cruz, el Rey (q. U. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 20 del
actual, se ha servido concederle licem;ia para contraer
matrimonio con D.a Amelía Saenz Carazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellar Capitán general de la primera regi6n.
D. Manuel Garcia Navarro, ascendido, del batallón Caladores de
Cataluña, 1, al regimiento de América, 14.
) Pedro de Castro Lazarte, ascendido, del regimienro de Vizca-
ya, 51, al de San Quintín, 47.
~ José Jiménez Gutiérrez, ascendido, del regimiento de Pavía, 48,
al de Asia, 55.
.. Antonio Muñoz Dueñas, ascendido, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de América, 14.
~ Rogelio González Alba, ascendido, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, ¡tI regimiento de Almansa, 18.
~ Daniel Aguilar Gerena, ascendido, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de San Quintín, 47.
) Rafael Blasco Borreguero, ascendido, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12, al regimiento de Asia, 5i.
~ Luis Ferrer Alvarez, ascendido, del batallón Cazadores de Chi-
dana, 17, al regimiento de América, 14.
.. Fernando Fernández Ramiro, ascendido, del batallón Ca;¡;ado-
res de Chiclana, 17. al regimiento de Almansa, 18,
.. Félix Barandica Coscorotsa, ascendido, del batallón Cazadores
de Talavera, 18, al regimiento de Navarra, 25.
) José Martínez Laffite, ascendido, del Grupo de ametralla<.ioras
del batallón Cazadores de Cataluña, l,al regimieuto La Al-
buera, 26.
) Antonio Almazán Abudo, ascendido, del regimiento de San Fer-
nando, 11, al regimiento de Luchana, 28:
~ Julio Travesi Rebolledo, ascendido, del regimiento de San Fer-
nando, II, al de San Quintin, 47.
> Leonardo Sánchez Risco, ascendido, del regimiento de San Fer-
mwdo, II, al de Asia, 55.
~ Benjamín Conde González, ascendido, del regimiento de Ceri-
ñola, 42. al de América, 14.
.. Miguel Montoya Carrique. ascendido, de Fuerzas re~ulares in-
digenas de Melilla, al regimiento de Cantabria, 39.
.. Julián Candón Jiménez, ascendido, de Fuerzas regulares indi-
genas de Melilla, al regimiento de Cuenca, 27.
.. Eugenio Alonso Maraver, ascendido, del regimiento de Me1illa,
59, al de Covadonga, 40, en Alcazarquivir.
> Cándido Fernández Diestro, ascendido, del regimiento de Sa-
boya, 6, al del Príncipe, 3.
~ José Monleón Santa Rita, ascendido, del regimiento de Saboya,
6, al de Asia, 55.
> José del Pino Caro, ascendido, del batallón Ca;¡;adores de Cata-
luña, 1, al de Mérida, 13.
.. Francisco Pérez Muñoz, ascendido, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12, al de Alfonso XII, 15.
.. Narciso Jimeno Baxas, ascendido, de Fuerzas regurales indíge-
nas de Melilla, al batallón Cazadores de Reus, 16.
.. Manuel Espinosa Carmona, del regimiento de Soria, 9, al del
Serrallo, 69.
.. Eugenio Jiménez Jiménez, del regimiento de Saboya, 6,' al de
Toledo,35·
~ José Vázqvez Llop, del regimiento de Vizcaya, 51, al del Se-
rrallo,69'
_.. Victoriano Peyro Andreu, del regimiento de Bailén, 24, al de
Ceriñola, .p.
.. Pedro Martín Mielgo, del regimiento de La Lealtad, 30, al de
Sicilia, 7.
> Florencio Pérez Liaño, del regimiento de Andalucía, 52, al de
Valencia, 23.
~ Santiago Bermúdez de Castro, del regimiento de Valencia, 23,
al de Andalucia, 52.
.. Alfonso Sainz Gutiérrez, del regimiento de Soria, 9, al batallón
Cazadores de Talavera, 18.
~ Antonio Simón Saez, del regimiento de Otumba, 49, al de Es-
paña, 46.
Madrid. 22 de noyiembre de IgI2.-LlJQUIll.
.)
* '" *\
MATRIMONIOS
"SeccIón de Caballerfa
CRIA CABALLAR Y REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V! E. ti
este Ministerio con fecha 15 del mes actual, y con arre~lo
á lo que determina el caso 1.0 del arto 56 de la ley de Ha.
cienda pública de 1.0 de julio de 1911 (c. L. núm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder autorización
para que el 4.• Establecimiento de Remonta adquiera, por
administraci6n, 779 quintales métricos de cebada en la
cantidad de 19.085 pesetas 50 céntimos, con cargo al ca·
pítulo 8.°, artículo único cSecci6n de Remontu, del vi·
gente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para ID conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. mucho. años.·
Madrid 21 de noviembre de 1912.
LU.QUJ:
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Internn.
tor general de Guerra.
••
SeccIón de Intervenclon
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comisario de guerra de primera clase don
Rafael Rubio Sánchez, deje de prestar servicio á las inme-
diatas 6rdenes del Intendente de divisi6n D. Julián VE'ra·
Farjado y Dalmarzo, que ha cesado en el cargo de Inter·
ventor militar de esa regi6n, y quede en situaci6n de ex-
cedente, con residencia en la región citada .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
áemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1912.
LU,9UE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
..... *.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Intervenci6n militar compren-
didos en la siguiente relaci6n, que-principia con D. Juan
G6mez y González y termina con D. Avelino Poveda G6-
mez, pasen á las situaciones 6 destinos que á cada uno se
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 22 de noviembre de 1912.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta y séptima regiones, de Baleares y de Melil1a.
Reklción que Stl' cita
Interventor ,de distrito
D. Juan Gómez y González, ascendido, de la Intervención militar
de Baleares, á situación dI" excedente en la c~arta región.
Comis;arios de guerra de primera clase
D. Manuel River y Sánchez, de excedente en· la primera región, á
la Intervención militar de la cuarta región.
~ Francisco Serrano Tamayo, ascendido, de la Sección de ajt;stes
y liquidación de los cuerpos disueltos del Ejército á sItua-
ción de excedente en la primera región.
D. O. aCim. 26~ 23 noviembre 1912
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Manuel Martín Alba, de la Intervención militar de la segunda
región, á la fábrica de subsistencia~de Zaragoza.
» Ricardo Fortún Pelletier, de la Fábrica de subsistencias de Za-
ragoza, á la Intervención militar de la primera región.
> Amado Hernánoez Pardo, ascendido, de la Intervención gene-
ral militar, á la Sección de ajustes y liquidación de los cuer-
pos disueltos del Ejército.
Oficiales primeros
D. Aurelio Rodríguez AlIer, de la Intervención militar de la pri-
mera región, á la Intervención general.
» Manuel González Lara, de excedente en la primera región, á la
Intervención militar de dicha regi6n.
Oficial segundo
D. Avelino Poveda Gómez, de la Intervención militar de la sépti-
ma región, á la de Melilla,
Madrid 22 de noviembre de 1912.-LuQiJE.
* * *
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comisario de guerra de segunda clase don
Luis Fernández Muñiz y Perotes, cese de prestar servicio
á las inmediatas órdenes del Interventor de Ejército, se-
cretario de la Intervención general militar, D. José Bonafós
y Bermejo, y pase destinado á la Intervención de esa re-
gión. . •
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Interventor de Ejército,
secretario de la Intervención general militar, D. José Bo-
naMs y Bermejo, al comisario de guerra de segunda clase,
con destino en la Intervención militar de esa región, don
Aurelio G6mez Cotta, que pasará á situación de exceden-
te, percibiendo el completo de su ,sueldo en activo con
cargo al capítulo 13, arto 2.°, del presupuesto de este Mi.
nisterio.
De real orden lo digo ;t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Intervención, con destino en la General militar,
D. Gabriel Benedé Gállego, el Rey (q. D. g .), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en J 5 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.a Modesta MoratiUa Zahonero.
!:le real orden lo digo á V. E. para su conocimientor. de?1ás efectos. D~os guarde á V. E. muchos años.
Ly¡adrld 21 de noviembre de 1912.
LUQUI!
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
* * *
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
prunero de Intervenci6n militar destinado en la Capitanía
leneral de Canarias, D. Andrés Barraca y Ruiz Mateo, el
ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.· Marti-
na López y Ochoa de Hermua.
De real orden ~ lo digo á: V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1912.
LUQUe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
le.
Secclon de Justicia VAsuntos generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el hijo
del confinado en la prisión de San Fernando (Cádiz), Isaac
Lara Díaz, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena de cadena perpetua que se halla extinguiendo por el
delito de secuestro y robo, el Rey (q; D. g.), visto lo ex-
puesto por V. E. en su escrito de 3 del mes próximo pa-
sado, y de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa alias.
Madrid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán' general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• I ti
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con·
finado en la prisión correccional de Guadalajara, José Ca-
ballero Ortiz, en súplica de indulto del resto de la pena de
tres años de prisión correccional quP. se halla extinguiendo
por el delito de insulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 7 de
octubre último y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 8 del mes actual, se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma·
rina.
* * * .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
~ste Ministerio con escrito de 2 de agosto último, promo-
vida por la madre del confinado en la prisión celular de
esta corte, Manuel Aranda Valverde, en súplica de indul-
to para éste del resto de la pena de seis años de prisión
militar correccional que le fué impuesta por el delito de
insulto de obra á superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 2Z de noviembre de 1912.
[UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
"53° 23 noviembre IglS D. U. n6in. :a6S,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
finado en la Colonia penitenciaria del Dueso, Joaquín
Clemente Pons, en súplica de indulto del resto de
las dos penas de cadena perpetua que le fueron impuestas
por dos dE'litos de atentado contra las personas, cometidos
por medio de explosivos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en escrito de 2S de septiembre
último y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina -en
8 del mes actual, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid z[ de noviembre de 1912.
LUQue
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ma-
dre del recluso en la prisi6n correccional de Albacete,
Juan González Laespada, en súplica de que á éste se le con·
mute por destierro la pena de 17 años, cuatro meses y nn
nía de reclusi6n temporal que se halla extinguiendo por el
delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en escrito de 2 del pr6ximo pasado
mes y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del actual, se ha servido desestimar la petici6n de la recu-
rrente. -
De real orden 10 digo á V. E. para Sil -conocimiento y
rlemás efectos. Dios gllarde ~ V. E. mucbos añoa. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. "' ..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.:E. curs6 á este
Ministerio en 23 de octubre 'pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Juan Seoane Rodríguez, en súplica de licencia
ilimitada para Manila (Filipinas), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado la licencia que solicita; de-
bIendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pásivas que Sf' hallan en este caso,
el reglamento de la Direcci6n general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de Madrid del S de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de noviembre de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 2I de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de InstrnccloD. Reclutamiento V[uerllOs dIVersos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V E. dirigi6 á
este Ministerio en 1.0 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ano
te la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Tarragona, al comandante de Infantería D. Daniel Prat y
Perales, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referi.
da propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de noviembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de- la cuarta regi6n. .
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en S del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de vocal interino de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Huelva, al te-
niente coronel de Infantería, D Florentino Rodríguez Sán·
chez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n .
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPI:AZO DEC EJERCl1:0
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E;
remiti6 á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad 6 persona ni corporación alguna.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y ter'
cera regiones.
Madrid 21 de noviembre de 1912,
Primera•.•••..••....•.•• ¡Vicente Moreno Ortiz.
Segunda •..• _• . • • . • . • . •. Francisco Pérez Expósito.
Tercera ... - .•••..•..••.. Jaime Almeda Segura.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en escrito de 4 del mes"actual, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado por Gue-
rra, D. Andrés' Pérez Gómez, en st1plica de licencia ilimi·
tada para la Habana (República de Cuba), el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado la licencia que solici·
ta; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispone para las clases pasivas que se hallan en es·
te caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,
Regbues
Relación que se cita
;
NoMBRES
LUQUE. -
23 noviembre 19Uo. O. nb. 2t>5
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento de 11 de julio de
1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que Se redimieron, del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relaci6n se expresan, cantidad que
percibirá el individuo que hizo el dep6sito, 6 la persona
autorizada en forma legal, según previene el art. 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1912.
¡;u~l1Il
Señores Gapitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares y Cana-
rias.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
Relación f/IU se cit. .
o
n
. .
- Ip;1 Mi de la redene¡~n 11(D CUPO(D Dlllega.clooosS
i Número de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS ZON A de las cartas que expidierode pago laso Pueblo Provincia Día Mes Año cartu de pag
- -- --
Pedro Cano de la Peña ........ 190 9 Pineda .•..•.. Cuenca ..•...• Cuenca .••....•.. 10 dibre. 190 9 221. . Cuenca.
Jerónimo Mendoza Rivero ..... 19~0 Porzuoa...... Ciudad Real.. . Ciudad Real .....•• 17 idem.. 1910 647 Guadalajara.
Juan Francisco Lainez Mendieta 1910 Cazorla. " .... Jaén......... ~aén.. o•••• o •••••••• 23 febro. 19 I1 242 faén.
Enrique Gómez MilIán ...... o • 19°9 Sevilla.••...• Sevilla.... ' '" Sevilla .... o •••••••• 7 dibre. 19°9 73 Sevilla.
José González Avecilla ......... 19 10 Posadas .•..•. IIdem........ Carmona..•...•. .. 26 agosto 1910 225 Idem.
Manuel Lissen Hidalgo ...• .,. 1910 Dos Hermall.as Idem.. . .. • .. Sevilla ............. 24 dibre 1910 236 Idem.
• rm." delBonifacio Llorente García...•.. Vinuesa ...•.• Soria ....... Soria ......•.•.. ,.•. marzo. entntda y .19 IO 23 1910 d 1 \sona.
Bilbao.............\
. 9 e re-
gistro.
Pedro de Astoreca y Portuondo 1910 Bilbao....•... Vizc.aya.•..•.. 19 sepbre 1910 305 Vizcaya.
Benjamín de Mugartegui y Elu. 19°9 Berriatua..... Idem ......... Idem ............. , 9 dibre. 1909 370 Idem.
José Miguel Andrés. • . • . . . •. • 19°9 Cogetes del
Monte.....• Valladolid ..•. Valladolid. • ...... 1 24 febro. 19 11 2.2 Valladolid.
Teodoro Sainz Zambranos...••. 19 10 Secos .. o ••••• Idem...••.... Idem ............•• 21 sepbre 1910 127 Idem.
Julián Díaz V!dal ., ...• , .. '" .. 1910 Castropodame. León.•.•.••.. León .•....•....... 21 febro. 19I1 49 León.
Manuel Rodríguez Rodríguez ... 1910 Congosto..... Idem..••..••. Idem.•..•••..••.•. 25 id'em.. 19I1 42 Idem.
José Ramón Gabilanes Gabilanes 1910 Baños de Mol-
gas......... Orense ..••. " Orense •.•••••.•.... 27 dibre. 1910 53 1 Orense.
Juan Villag6mez Ferrer•..•.••• 1910 Ibiza ........ &l= ... -¡rbW.............. ,21 idem.. 1910 r53 Ibiza (Balea-
José Betancor Parrilla.•.•..••.
res).
1910 Teguise •.•••• Canarias. • • . .• Arrecife........ .. 26 ocbre. 19 I1 161 Las Palmas.
-Madrid 21 de noviembre de 1912. LUQUI!
•••
DISPOSICIONES
de la ~uoseGretaria y ~eGciones de este Ministerio
~ de las De~endencia8 ~entrales
SeccIÓD de lDlnDterlo
ASCENSOS
A cabos de tambores
Fulgencio Cer6n Vivancos, del regimiento España, 46.
Estanislao Sánchez Romo, del tegimiento Garellano, 43.
HilarIo Fernández Ortuza, del regimiento Garel1ano, 43.
LaurentinoBalgañ6n Urbina, del regimiento Garellano, 43.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
José LópfJZ Torréns
* * '"
'Relación que se cita
A cab,o de cornetas
Severino Sarandeses, del regimiento de Ceriñola, 42.
El Jefe de la Sección.
. 'José López Torréns
Señor ••.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta, prime-
ra, segunda, tercera, sexta y octava regiones, Baleares
y MeHlla.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los cabos de cornetas y de
tambores que figuran en la siguiente relaci6n, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se les señalan, cuya
alta y baja' surtirá sus efectos en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de
noviembre de 1912.Ellefe de la Sección.
'José Lóp,z Torrins
Sefior ..•
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los
Cornetas y tambores que figuran en la siguiente relaci6n,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se les
promueve al empleo de ~abos de cornetas y de tambores
respectivamente, cuya alta y baja tendrá lugar en la pr6-
}tima revista de comisario. .
Dios guarde á V •. , muchos años. Madrid 20 de no-
viembre de 1912.
O. O. nom. ~S
RllIIciDII qR. M cittl
Cabos (le cornetas
JosE Natividad N6ñez, del regimiento de San Fernando,
11, al de Inca, 62.
Seyerino Sarandeses Paz, ascendido, del regimiento Ceri-
ilola, 42, al de San Fernando, H.
CaJjes de tamtior.
Alejandro Navarro Bernardo, del regimiento Zaragoza, 12,
al del Rey, l.
Fulgencio Cerón Vivancos, ascendido, del regimiento &-
paña, 46, al de Zaragoza, 12.
Estanislao Sánchez Romo, ascendido, del regimiento Ga-
rellano, 43, al mismo.
Hilario Fernández Ortuza, ascendido, del re¡imiento Ga-
rellano, 43, al de Almansa, 18.
Laurentino Balgañón Urbina, ascendido, del regimiento
Garellano, 43, al de Tenerife, 64.
Juan de San Vicente, del regimiento Castilla, 16, al de Sa-
boya, 6.
Eduardo Ruíz Gamero, del regimiento Saboya, 6, al de
Castilla, 16.
Martín Femández Bustio, del regimiento Garellano, 43, al
de Extremadura, 15.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
de en Vitorla, de orden del Excmo. Sr. Ministro d. la
Guerra se anuncia el oportuno concurE?, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo .deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exi.
I gidas por la'3 vigentes disposiciones:I Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuero
I
po, terminando su admisi6n el día 30 del mes actual.
Madrid 20 de noviembre de I9U.
. 1:1 Jefe de 1& Seooló..
!oSl 'lJófM% Torré1l8
* * *
Circular. Debiendo cubrirse por oposicj6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de m6sico de tercera,
correspondiente á tromb6n, que se halla vacante en el re·
gimiento de Intantería del Príncipe, cuya plana mayor re.
side en Oviedo, de orden del Excmo: Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 10 de diciembre pr6.
ximo.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
El Jefe de 1& 8eoolón,
':losé López Torréns
* * *
El Jefe de la BeooióD,
"'osé López Torréns
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vi'gente reglamento, una plaza de m6sico de tercera
correspondiente á trombón, que se halla vacante en el re-
gimiento de la Reina, cuya plana mayor reside en Cór-
doba, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu-
nan las condiciones y circunstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 30 del mes actual.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres vacantes de m6sico de terce-
ra correspondientes á trompa, flauta y caja, que se hallan
yacantes en el regimiento de Borbón, cuya plana mayor
reside en Málaga, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jete del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 5 de diciembre pró·
ximo.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
El ¡efe de la Secclón,
José 'lJópez Torrén!
•••
El Jefe de 1& Sección,
"'osé López Torréns
CirClllar. Debiendo cubrirse por oposición, 4 tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músico de tercera
correspondientes á cornetín y bajo, que se hallan vacante¡
en el regimiento de Tenorife, cuya plana mayor reside en
Santa Cruz de Tenerife, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de' la cIase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones; las oposiciones
tendrán lugar en Cádiz en el regimiento pe Alava.
Las solicitudes se dirigirán al jefe deí expresado cuero
P?, terminando su ad1l}isión el día 6 de diciembre pró-
ximo.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
El Jefe de la. sección,
JOSé López Torréns
* -* *
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del 'Vigente reglamento, una plaza de m6sico de tercera
correspondiente á trombón, que se halla vacante en el re-
gimiento de C6rdoba, cuya plana mayor reside en Granada,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
individuos de la clase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidas por la.
vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo
terminando su admisión el dia 30 del mes actual.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
Lopez Torrens.
* * *
VACANTES
, ,
. • * *
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plan de músico de tercera,
correspondiente á fliscorno en si bemol, que se ,halla va-
cante en el regimiento de Cuenca, cuya plana mayor resi·
Secclon de Artlllerla
VACANTES
Vacante en la columna de municiones del grupo mon
tado del regimiento mixto de Artilleda de Ceuta, uoa
-plata de obrero ajustador herrero-cerrajero de segunda
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.)00
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la legis-
laci6n vigente, de arder. del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el concurso, á fin de que los que reunan
las condiciones que para ocuparla se exigen por el regla..
mento de 1.0 de abril de 1882 (C. L. núm. 149), dirijan
sos instancias, escritas de su puño. y letra, al señor coronel
primer jefe del expresado regimiento, en el término de 15
días á contar desde esta fecha, á las que acompañarán
cuantos documentos previene el artículo 5.° del referido
reglamento.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
El Jefe de la Sección.
úll1tdro Cubillo
•••
•
Vacante en el U.o regimiento montado de Artillería
una plaza de obrero ajustador herrero-cerrajero de'; so·
gunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.500 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se anuncia el concurso á fin de que los
que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
por el reglamento de 1.0 de abril de 188z (C •. L. núme-
ro 149), dirijan sus instancias, escritas de su puño y letra,
al sefior coronel primer jefe del expresado regimiento, en
el término de quince días á contar desde esta fecha, á las
·que acompañarán cuantos documentos previene el artículo
quinto del referido reglamento.
Madrid 20 de noviembre de 1912.
Rl Jefe de lll.'sección,
lItmdro Cubillo
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PARTE NO OFICIAL
800/EDAD DE 80CORR08 MUTU08 DE INFANTERIA
RELAcrON mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyo~ expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido opercibirán la cuota de auxilio que determina. el articulo 21 del citado reglamento y cuerpos á que se
remite dicha cuota.
Reg. Granada, 34.
Zona Lugo, 53.
Reg. S. Quintín, 47
Idem Guipúzcoa, 53
Zona de Avila, 5.
Reg. Guipúzcoa, 53
Zona Madrid, l.
Secretaría.
IHabil.° excedentes
1 6.a región.
IReg. Asturias, 31.Zona Lérida, 30.
lHabil.o R. por guerra (E. A) 1.a región.
Izona Guadalajara, 9Idem Barcelona, 27
IHabil.° excedentes
) 1.a región.
Zona Cuenca, 25.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
e
~ á CuerpOll~ s: á quea~
~.g se remiten 1M letra.
<%>
333,35 Zona Barcelona, 27.
1.000 Idem.
1
537,27 Idem.
1.000 Reg. Melilla, 59.
1.000 Zona Burgos, 37.
1.000 Secretaría.
1.000 Zona S. Sebastián, 39
1.000 Reg. Las Palmas, 66
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
NOMBRES DE LAS PERSONAS
1912 Su viuda D." Rufina Martín GarcÍa•....
1912 Su viuda D." Pilar Bazán Guisasola.. ..
1912 Su viuda D.a María Nicolás Colomo •..
1912 Su viuda D.a Ana María Francés Barroso
1912 Su viuda D.a María Sánchez Bustillo ..
1912 Su madre D.a Luisa Largo Alonso .....
1912 Su viuda D.a Aniceta Nicolás Colcmo ..
~Sus hijos D.a María y D. Fernando SO-(
1912l moano ,
1912 Su viuda D.a Dolores Francisco Fernán-i\
1912 Sud~~~d~'D:á 'G~t~Ú~a' G'o'd;il~~ 'Eií~~::1
1912 Su viudaD.a Angela Fernández Cabada.
1912 Su viuda D.a María Fernández López...
1912 Su madre D.a Antonia Rodríguez Mora-
les ..•..............•......•.....
1912 Sus hijos D. Manuel y D.a Mercedes
Valcárcel .
1912 Su viuda D.a María Capapé Romeo .
1912 Su viuda D.a Juana Gorostegui. .•....
23 ídem.•
25 ídem..
26 ídem..
26 junio•.
26 ídem.
29 ídem.
29lídem.
30 ídem..
18 ídem.
18 ídem.
19 ídem..
22 ídem..
30 ídem.
I julio..
2 ídem.•
7 ídem.•
12 ídem..
13 ídem.
15 ídem..
15 ídem.
16 ídem.
NOMBRESCLASES
,;j,':"'::'~:1.1
que ha.n de percibir ia. cuota de ll.uxillo
Día Mes Año
-----11----------·11- 1-------------11---=---1--------
jSUS hijos D. a Amalia, D. a Francisca y(D. Domingo Mateo Vega. La parte de4 marzo. 1912 D. Domingo queda depositada en lacaja de la sociedad por ignorarse su
paradero, importante 666,66 pesetas..
17 abril.. 19121D.a Isabel Dalmau Bisbal.. ••••..••.... 11
~sus hijos D.a Inés, D. Ildefonso y D. En-/¡ rique García. La parte del último29 mayo. 1912 queda dep~sitadaen la caja de la .so-\
I
cledaa por Ignorarse su paradero, Im-
portante 462,73 por haber deducido
gastos de entierro.. . . . . . . .. . ...•.•
1912ilSU viuda D.a Teresa Arazo Daza..... .
19121Su viuda D.a María Angeles Payueta .•.1912j Su viuda D.a Joaquina Gracia Lizano .•.
1912 Sus hijos D.a Elisa y D. José Brujó Al-
varez....... . .. . .
1912 Su viuda D.a Manuela Béjar García •...
Coma,ndante R. D. Lope Mateo Aponte .. '" •
Capitán R..... »Vicente Gambara Saez.•..•.
1
Comandante R. »Manuel Ríos Fernández '"
T. coronel.. . " ., Alberto Montero Aguirre...
Capitán R . • . • :> Anselmo Alonso Martín ....
Coronel R..... »Manuel Tejerizo Cabero .•..
Comandante.•• j :> Jos:e~= .l~.~~~~~~~a .~~~r~~~~
I.er teniente R. :> Plácido Ojeda Arratia ••...
2.0 teniente.... ., Salvador Morales Rodríguez
Capitán R.. ... ., Manuel ValCárcel Valín.
Otro R.. • • • • .. • Antonio García García.....
2.° teniente.... • Antonio Navas Garcia .
T. coroneL ..•• ., José Payueta Bastida .
Comandante... ., Aureliano SanzSim6n.....• 1I
Ql.pitán R .•.•• ., José Bruj6 Bardi. ••...•...
T. coronel R .. ., José García Aguirre..... ..
2.° teniente R. • ., Baltasar Rodríguez Lumbre-
ras .
Capitán. . . . . •. ., Faustino Saracibar Cámara..
Comandante... »Inocencio de la Fuente Peiró
Coronel ••.••.• ., Narciso Palacios Caro .
T. coronel. ., • \ :> Victoriano Lartuondo Fer-(
) nández .........••.•... í
2.° teniente »Luis Fradejas Largo .
Oficial 1.° O. M.• Elías Villabona Montorio .
T. coronel R... ., Fernando Somoano Castillo.
Anticipos
2.Q teniente...• D. Isidro Vicente Vicente... '13 sepbre 1912 Su viuda D.a Ana Castro Vicente......
Comandante R. » Antonio Hernández Moliner. 12 ídem..
Otro.......... »Leodomiro Gutiérrez Pe-
ñalva , •.•........ 12 ídem..
2.° teniente.. " • Cirilo Cifuentes Ardiaca. . . . 14 ídem.
Capitán .•...•• »Melchor Fernández Merino. 14 ídem..
Comandante R. ) Juan Almazán Expósito... .. 15 ídem..
Otro R.. '" ... »Bernardino Alvarez Otero.. 16 ídem.
Otro. . • • • • •. . • Pío Núñez Lunar. .••.•.... 24 ídem.
1.er teniente R. • José Sanfiz Arias '" 24 ídem.
Coronel. \ • R\!t:~. ~c.~~~~~ . :'..~I~~~.~ zl 26 ídem..
T. coronel \\» Rafael Cantón Oliveros..•.. 1\30 ídem..
Comandante R .• Mariano Rero Morencos.. .. 30 ídem..
G 1 d b' d ,Excmo. Sr. D. Justo Mendozal ídem
ra. e nga al Gorostarzu, •••..•.•••...•• 1 31 I •
Capitán R ..••.
I.or teniente..
Capitán R .
Otro R .
» Agustín Egea Biel.. .
• Juan Sahagun Rueda .
• Félix Ortega Gonzalo "
» Baldomero Migueláfiez Rey.
17 ídem..
23 ídem..
90cbre.
11 ídem.
1912 Su viuda D.aTeresa Tugues Sabater ••.
1912 Su viuda D.a Syomara Ancelia Branco•.
1912 Su viuda D.a María BarceI6 .
1912 Sus hijas D.a Asunción y D." Esperan-
za MigueJáñez San MigueL ..••..•.••
1912 Su viuda D.a Teresa Grás piulats .....
1912 Su viudaD.a Herminia Monjardín Blanco
1912 Su viuda D.a Celestina Lopez Sevilla .
1912 Su viuda D.a Joaquina Morella Pena .
1912 Su viuda D.a Francisca Fans Pacios .
1912 Su viuda D.a Rosa SanjerII!un ••.....•.
1912 Su viuda D.a Julia Machado Mera .•••.
1912 Su viuda D.a Joaquina Castro Martínez.
\Su viuda D.a Manuela Alemany y Guz-(
1912( mander ........•.•.........••..•. \
1912 Su viuda D.a María de la Paz Bustelo...
1912 Sus sobrinas D.a Antonia Nadal y doña
Juliaha Puente.....•..•.•••...••••.
1912 Su viuda D." Maria Garda Pérez .•••••
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
. 1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Bón. Caz. Talavera,
18.
Zona Lérida, 30.
Idem Salamanca, 47·
Reg. Mahón, 63·
Zona Avila, 5.
Idem Locida, 30.
Secretaría.
Reg. Princesa, 4.
Zona Barcelona, 27·
Reg. Murcia, 37 .
Zona Coruña, 50.
Idem Lugo, 53.
Idem.
B6n. Caz. Madrid, 2.
Zona Gijón, -4-9·
Idem Valladolid, -4-5·
Reg. de Extrema-
dura, 15.
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fallecimiento g¡ ~ CUERPOSNOMBRES DE LAS PERSONAS ....... ....
CLASES NOMBRES (\l p, á que
.. que han de percibir la cuota de auxilio !!~ se remiten llLB letrasDía Mes Afio ~.g
---
(\l
oronel. ••.... D. José Ardid Contin ........ 9 nobre. 1912 Su viuda D.a Josefa Rey Brinjas...•••.. 1.000 Zona Huesca, 34.
omandante R. » Jesús Frutos Domínguez.... 12 ídem.. 1912 Sus hijos D.a Trinidad y D. Eduardo
Frutos Fernández..•.•..•....•••... 1.000 Idem Orense, 52.
pitán........ • José Rojas Rodríguez....... 13 ídem.. 1912 Su viuda D.a Angela Vázquez Díaz .••.. 1.000 Reg. Sevilla, 33.
e
e
Ca
Expedientes fal~os de documentos
ral. de brigada Excmo. Sr. D. Enrique Alonso .
de Medina•...•...••••..•.. 28 sepbre 19 12 1.000 Zona Barcelona, 27.
. coronel R •.• D. Romualdo Alló Franco •.• 19 ocbre. 1912 1.000 Idem Zaragoza, 33.
omandante .•• ) Dionisio Antona Poza .•.••. 9 nobre. 19 12 1.000 Idem Madrid, l.
tro. ........ » Francisco Alcalá Virto ..••• » • 19 12 1.000 Habil.ón excedentes
La región.
Total ...•••••.. ..... 4 6 .8 7 0 ,62
G
T
e
o
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 54 defunciones, que deducido el anticipo que han percibido algunas, im-
portan las cuotas 55.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que per-
tenecen, 6 situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento de Palma, 61; Zonas: Barcelona, 27; Coruña, 50;
Lugo, 53 y Pontevedra, 54. Habilitaciones de Clases militares de la octava región y la de Clases de Melilla. .
V.o B.O • Madrid 17 de noviembre de 1912.
El General Vicepresidente, El Teniente Coronel Secretario,
J1artflt An·úe. Gregorio POlleda
TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
